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Berbicara tenlang partai politik tidak bisa dilepaskan dati fungsi yang 
illmilikinya. Alllara lain sebagai jembalaH penghubuug aspirasi rakyat dengan proses 
pelllbuatan kepurusan. Partai lllenjalankan peran yang cukup penting, di mana peran 
khusus ini tidak dillliliki kelompok lain seperu kelompok kepentingan ataupun 
organisasi kemasY!lmkatan secara langsung. 
Dalalll perpolitikan Indonesia, pecan yang dimainkan partai politik 
tidak bisa illpandang sebelah mata. Namun, sayauguya selallla kurang !ebih 32 tahun 
di masa pemerintahan Orde Bam, di tengah kekuasaan negara yang yang menggnrita, 
perrol panai menjadi tidak menonjoL Yang terjadi malah menuju pada deparpolisasi 
yailu kooptasi negara teIhaclap parlai politik. Peran partai sanga! ditelltukan oleh 
"kemurallan hati" pengnasa. 
Setelah lellgsemya "illktatorial", sejarah perpolitikan Indonesia 
menemukall bentuk lain memasuki masa transisi. partai mulai menemukan 
kebebasannya kembali dan berkcscmparan menUlljukkan pengaJUhnya bagi 
perjalanan demokrasi di Indunesia. Hal Ini dialami juga aiel! PFP, salah salu kekuatan 
politik yang sudal! berumur 25 tallUn, dengan memakai kembali asas Islam dan 
lambang Ka'ball PPP berusalla menyamai prestasi tabul1 1977 dan 1982 pada pemilu 
1999. Sebingga ia bisa memasukkan kademya tidak. hanya di legislatif tclapi juga di 
eksekutif dan yudikatif 
Kini, ~etelall pemerilltaban yang benar-belillf refonnis telbentuk, partai 
politik termasuk PPP diuji apakah bisa melaksanakan fungsi dan peran yang 
disandangnya dengan lebih baik atan tidak, baik sebagai partai polilik ill luar ataupun 
ill dalarn pemerintahan. 
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